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SUMARIO 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc ia l 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Anuncio de subasta. 
Cuerpo nacional de Ingenieros de 
Montes.—Relación de las licencias 
de pesca f luvial expedidas durante 
el mes de Mayo último. 
AdministracíBii proyintial 
DiDDtaciÉ prorácíal de león 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
L a Comis ión gestora, en sesión 
celebrada el día 29 del corriente, acor-
dó seña la r el día 30 de Junio próxi -
mo y hora de las once y media de la 
m a ñ a n a , para la celebración de la 
subasta para las obras de construc-
ción del camino vecinal de Seisón a 
San Cristóbal de la Polantera, bajo 
el tipo de cuarenta y nueve m i l cua-
tro pesetas con ochenta y siete cén-
timos, que importa el presupuesto, 
cuyo acto se verificará en el sa lón de 
sesiones de la Corporac ión , y será 
presidido por el de la Dipu tac ión o 
por el Vicepresidente, en su caso, 
con asistencia del Sr. Gestor provin-
cial nombrado al efecto y Secretario 
que d a r á fe del acto, sirviendo de 
base para la subasta el proyecto plie-
go de condiciones facultativas y eco-
nómico-admin i s t ra t ivas que se hal la-
rán de manifiesto en Secre tar ía , todos 
los días laborables, durante las horas 
<ie diez a trece. 
L a fianza provisional que debe rán 
constituir los licitadores que concu-
rran a esta subasta se eleva a dos m i l 
cuatrocientas cincuenta pesetas con 
veinticuatro cént imos , equivalentes 
al 5 por 100 del precio tipo y al 10 
por 100 del precio tipo la fianza defi-
nit iva. 
E l plazo para la ejecución de las 
obras es de seis meses. 
A c o m p a ñ a r á n los licitadores la 
cédula personal y el resguardo de ha-
ber constituido en la Caja general de 
Depósitos o en la de la Deposi tar ía 
de esta Dipu tac ión la fianza provi-
sional a que se hace referencia, d i r i -
giendo sus proposiciones bajo sobre 
cerrado, con arreglo al modelo que 
figura a con t inuac ión y extendidas en 
papel sellado de la clase sexta (4,50 
pesetas)y timbre provincial deunape-
seta, debiendo presentarse aquél las 
en la Secretar ía de la Corporac ión , 
bajo sobre cerrado y horas de diez a 
trece, en los d ías hábl i les , desde el 
siguiente a la pub l i cac ión del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
hasta el anterior a la ce lebración de 
la subasta. 
E n caso de resultar iguales dos o 
m á s propuestas, se verif icará en el 
mismo acto l ici tación por pujas a la 
l lana, durante el t é r m i n o de quince 
minutos, y de existir igualdad, se de-
c id i rá por sorteo la ad jud icac ión del 
servicio. 
A la subasta p o d r á n concurr ir los 
licitadores por sí o representados 
por otra persona, con poder para ello 
declarado bastante por un Letrado 
con ejercicio en la localidad. 
Se hace constar que ha transcurri-
do el plazo fijado por el a r t ícu lo 26 
del Reglamento para la con t ra tac ión 
munic ipa l sin haberse presentado re-
c l a m a c i ó a alguna contra el acuerdo 
de ce lebrac ión de esta subasta y la 
a p r o b a c i ó n de los pliegos de condi-
ciones que han de regirla. 
León, 30 de Mayo de 1934—El Pre-
sidente, Pedro F e r n á n d e z Llamaza-
res.—El Secretario, José Peláez. 
Modelo de proposición 
D o n mayor de edad, vecino 
de , que habita en , con cédu-
la personal clase n ú m e r o , 
expedida en . . . . , c o n fecha 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D. . . . . , e n cuya 
representac ión comparece) teniendo 
capacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguno 
de los casos a que se refiere el a r t í cu-
lo 9.° del Reglamento de 2 de Ju l io de 
1924, enterado del anuncio inserto 
en . . . . , n ú m e r o . . . . del día . . . . de 
, así como de los pliegos de con-
diciones facultativas y económico -
administrativas y demás requisitos 
que se exigen para tomar parte en l a 
subasta , y conforme en todo 
con los mismos, se compromete , 
con estricta sujeción a las condicio-
nes de los mencionados documentos, 
por la cantidad de (aquí la pro-
posición por el precio tipo o con la 
baja que se haga; adv i r t i éndose 
que será desechada toda la que no 
exprese, escrita en letra, l a cantidad 
de pesetas y cént imos) . Igualmente 
se compromete a abonar a los obre-
ros de cada oficio y categoría, de los 
que hayan de ser empleados en las 
obras, la r e m u n e r a c i ó n por jornada 
legal y horas extraordinarias en can-
tidad que en n i n g ú n caso sea menor 
a los tipos que se abonen en las loca-
lidades donde esta obra ha de reali-
zarse y establecidos por las entidades 
para ello competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
P^.o 476._58,65 ptas. 
CMPÍJ NACIUNAL D i . 1 N G E N J E K U S D E im n o 
D I S T R I T O F O I Í E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatara durante el mes de Mayo. 




























































Emi l i ano Sierra 





T o m á s Morán . 
Eduardo Morán 
Manuel Morán D i e z . . . 
Perfecto Rodríguez .. . 
José Ortega Albares . . 
El ias F e r n á n d e z 
Anan ías F e r n á n d e z . 
Alberto Sánchez 
Daniel Gavela 
Bel t rán F e r n á n d e z . , . 
Celestino F e r n á n d e z 
Leovigildo García . . . . 
Juan Domínguez. . . , 
Manuel F e r n á n d e z . . , 
Federico F e r n á n d e z . , 
Marcelino Carmino' . 
» Macario Manuel 
4 Inocencio Pedroche . , 
» Nemesio Rodríguez .. 
» Fel iciano Pedroche. , 
» Jesús Calvo Olmo 
» Hipóli to Cuesta 
» José María Arias . . . . 
» Secundino Valbuena . 
5 Francisco Romero . . 
» Gonzalo Ortiz Urb ina 
» Florencio Majo 
» Santos Rodríguez 
» Leandro F e r n á n d e z . 
.» Francisco Franco , . . 
» Ismael Alonso 
» Claudio González . . 
» Máximo Antón . . . . . . 
» José López Pardo . . . 
» Urbano Paramio. . . . 
» Higinio Cañas 
» Graciano Blanco . . . . 
7 Félix Rojo 
» J o a q u í n A l v a r e z . . . . 
» J o a q u í n Bui t rón . . . . 
» Jesús Pérez 
» Feliciano Alonso .. . . 
» Constantino Alvarez . 
» Alberto Alonso 
» Antonio Velasco . . . . 
» Amando R o d r í g u e z . 
,» Severo F e r n á n d e z . . . 
» José Velasco 
» Humberto A l o n s o . . . 
» El ias Burón 
» Domingo M i g u e l . . . . 
» Benito Alonso . . . . 
» Angel Peláez 
L a Vec i l l a 
Idem 
L a Robla 
Idem 
León 
Barrios de L u n a . . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . 
Pola de Cordón 











Campo de L u n a . 




L a Vec i l l a * 
Valdepiélago 
Almagarinos 
Puebla de L i l l o 
Benavides 
León . . 
Benavides 
Cerezales 
Busdongo .. . . . . . . 
Tora l de los Vados . . 
V e g a c e r v e r a . . . . . . . . 
Tora l de los Vados ., 
Por t i l la 
Idem 
Villarejo 
Campo de Vi l i av ide l 
Camposoli l lo 
Barniedo 
Matarrosa 
Toreno del S i l . . 
Vi l l amar t ín 
Matarrosa 
Idem 
Idem . . . 
T o m b r í o de Abajo' . . 
Toreno del S i l . . . r.. 
Villadepalos 
































































































































Manuel Rivera . 
César González • • • • 
Pedro Rodríguez 
Harlolonu'' To inás 
Rogelio Fe rnández . •• 
Teodoro Sierra 
Venancio .Domínguez . . . . . 
Antonio Revuelta 
Antonio Revuelta Suárez 
Pedro Revuelta Juá rez 
E m i l i o Rodríguez 
Juan González 
Horacio Méndez . . . . . 
J u l i á n Rojo. 
E m i l i o García 
Pedro Vega . . . . 
Eu t imio González 
Nemesio Giménez 
José Esteban Alfonso 
Agapito González 
Víctor Pedroche 
Eleuterio F e r n á n d e z 
Oscar Casillo 
Tociano Laso 
E m i l i o Mar t ínez . 
Juan Manuel Garc ía . 
A m á n e l o Tejerina 
Heraclio Pedroche 
E m i l i o Pedrosa 
Melecio Garande 
Félix Valladares 
Amaro B a r d ó n 
José Espinosa . . . . . . . . 
Rafael García 
Constantino Cordero , 
Sandalio Diez 
José González 
Anacleto Mar t ínez . 
Cosu^eiQampoile . 
Ricardo Palacios '. 
Agust ín Cas taño . 
Félix Cuesta Prieto . . . 
J o a q u í n Juá rez . . . . . . . . . . . 
León F e r n á n d e z . . . . 
Jesús García Tejerina . . . . .... . . . . . . 
Pedro Recio R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . . 
Fructuoso Sánchez . . . . . . • • • • 
Alfredo Miguel 
Segismundo Cañón . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Heraclio García . . . . . 
Pr imi t ivo Aldonza 











Raimundo Alvarez . . 
F lor iano Juan Martino 
Saturnino Diez del Blanco 
José Bragado 
Ensebio Alonso 
J o a q u í n Montero 
Vicente Diez Alvarez 
Vi l l ab l ino 
To l ib i a de Abajo . . . 
P e d r ú n . . . . . 
Barnicdo . . . . . . 
Cahornera . . . . . . . . 
R iaño 
Escaro 
B o ñ a r 
Idem 
Idem 




Riaño . . 
Idem 
Anciles 




L u c i l l o 
León . 
Escobar de Campos. 
Idem 




Idem . . 
Vegamián 










Calaveras de Ar r i ba 
Veguellina 













P i n i l l a 
L a Nora 
Idem 







Pedrosa del Rey . , . 
Fabero 
A r g o v e j o . . . . 
Jornalero 
Idem 


































































E c ó n o m o 
— 13-































































F lo r i án Mart ínez 
Clemencio Mart ínez 
P lác ido F e r n á n d e z . 
Eduardo Suárez 
Isaías González 
Gregorio Penades . . 
Manuel Diez González 
A l i p i o Sierra 
Félix Llórente . . . . . . . 
Rogelio de Haro . . . . . . . 
Anacleto San Juan . ; . 
Justo Martínez . 
Manuel Muñoz 
Miguel F e r n á n d e z 
Lorenzo Rodríguez 
Patricio Cadenas 
Senén Suárez . . 
Ignacio Gómez . 
Domingo Mart ínez . 
Nicanor Rodríguez 
Teodomiro Rodríguez . . . 
Pedro Rodríguez 
Francisco Isla 
Inocencio Isla : 
Pablo González 
El ias Rodríguez 
Rufino García García 
Elias Mart ínez 
Ulpiano Calle 
Alvaro Gutiérrez González . . 
Antonio Gutiérrez González 




J o a q u í n Diez G a r c í a . . . 
Ju l io del Cojo Vega 
Alejandro Gutiérrez 
Isidro F e r n á n d e z 
J u l i á n González 
Enr ique García 
Francisco Escudero 
J o a q u í n F e r n á n d e z 
J u l i á n Gómez 




Miguel F e r n á n d e z 
Bernardino González 
Alfonso del Blanco 
Angel Diez Rodríguez . . . . 
Nogales 
Mansi l la Mayor 
L a Mata de Curueño . . . . 
Candemuela 
L a Robla 
León 
L a Robla 
Oral lo 









Oral lo . . . . . . . . . . . . . 
Otero , . . 
Isoba 













Huergas de Cordón 
Boñar 
L a C á n d a n a 
Los Espejos 
Vi l l a rmún 
Valdecastrillo 
Vi l l ab l ino 
Cabornera 
Tora l de los Vados 
Idem 
Sa l amón , 
León 
Camposoli l lo . . . 
Argovejo 
Vi l lanueva del Condado 
V i l l a r de Golfer 
Valdeteja 






















































León, 2 de Junio de 1934.—P. O.: E l Ingeniero de Sección, Ju l io Izquierdo. 
Imp. de la Dipu tac ión provincial 
